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Developments in the field of technology can be used to help work, one of which is by 
building a web-based information system at a used bookstore in the city of Batam. The 
sales system in this bookstore is still manual, where buyers have to come to the store to 
get the desired book. Limitations in terms of product marketing are one of the obstacles in 
the bookstore. The main problem at this bookstore is the difficulty of buyers when looking 
for books because of the low stock of books. The data collection method Used on this 
examine is to apply commentary and interview techniques, where researchers come to 
the location to make observations to see the existing system in the bookstore and inter-
view the owner to find out the existing problems. The research technique utilized in this 
study is the System Development Life Cycle (SDLC) method with the waterfall model. By 
making this online sales system, it can make its easier for sellers to market products, and 
for buyers to be able to see the available stock of books and choose and buy books with-
out having to come to a bookstore. 





Perkembangan dan kemajuan teknologi 
ilmu pengetahuan di jaman ini sudah 
semakin berkembang. Hal ini dilihat dari 
penggunaan teknologi yang semakin 
meningkat di kalangan masyarakat, baik 
anak-anak, orang dewasa sudah men-
jadikan teknologi sebagai suatu kebu-
tuhan utama. Dengan kemajuan teknolo-
gi ini, banyak pengusaha yang me-
manfaatkannya sebagai alat untuk me-
masarkan usahanya. Internet menye-
diakan Layanan yang diberikan dalam 
bentuk website, yang berisi berbagai in-





dapat digunakan untuk tujuan komersial, 
ilmiah dan lainnya. Pada Toko buku 
Bekas yang lokasinya berada di seki-
taran Lucky Plaza sudah berdiri sejak 
tahun 2007. Toko buku ini menyediakan 
berbagai macam buku bekas yang 
beraneka ragam, mulai dari komik, novel, 
buku pelajaran maupun buku-buku 
lainnya. Meskipun toko buku ini adalah 
toko buku bekas satu-satunya di Kota 
Batam, tapi toko ini masih kurang dikenal 
masyarakat, karena kurangnya promosi 
dan penggunakan teknologi yang masih 
manual. Adapun yang menjadi permasa-
lahan utama dari toko buku tersebut ada-
lah kesulitan pembeli saat mencari buku 
yang diinginkan, karena stok buku yang 
sedikit. Terlebih lagi sejak awal tahun 
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2020, pengunjung semakin sepi karena 
Covid-19. Untuk itu dengan adanya Sis-
tem informasi ini diharapkan dapat 
membantu dalam bidang-bidang berikut: 
penjualan serta menjadi nilai tambah 
untuk toko buku tersebut. 
 
 
KAJIAN TEORI  
2.1. Sistem 
Menurut (Tukino, 2018) Sistem 
merupakan jaringan program yang saling 
berhubungan interconnected yang 
digabungkan Melakukan suatu kegiatan 
atau mencapai tujuan tertentu. 
Adapun beberapa elemen utama dari 
sebuah sistem yaitu : 
1. Terdapat beberapa objek, 
2. Memiliki hubungan antara be-
berapa unsur, 
3. Memiliki sesuatu yang bisa 
menyatukan elemen-elemen ter-
sebut menjadi satu kesatuan, 
4. Berada di lingkungan yang sem-
purna, 
5. Mempunyai tujuan yang sama 
sebagai hasil akhir 
 
2.2. Informasi 
Menurut (Pamungkas, 2017) In-
formasi merupakan data yang sudah dio-
lah dan diproses menjadi bentuk baru 
yang lebih bernilai atau berguna bagii 
pemakai yang dapat dijadiikan sebagai 
bahan dalam mengambil  keputusan. 
Adapun sumberdari sebuah informasi 
yaitu data.  
Kualitas dari sebuah informasi bisa 
dilihat dari[ ,beberapa hal sebagai beri-
kut, yaitu: 
1. Akurat yang artinya informasi yang 
diberikan wajib terbebas darii 
kesalahan 
2. Tepat waktu artinya sebuah informa-
si harus diberikan atau diterima tepat 
waktu, atau dengan kata lain infor-
masi tidak boleh terlambat. Jika in-
formasi datang terlambat, itu tidak 
lagi berguna bagi penerima. 
3. Relevan artinya informasi harus 
fungsional bagi penerimanya. 
2.3. Sistem Informasi 
Sistemiinformasi yaitu sekumpulan sub-
sistem yang saling bergantung yang ber-
tujuan untuk menghasilkan informasi 
yang fleksibel, efektif dan efisien. 
Menurut  (Puspitasari, 2016) Sistem in-
formasi adalah sistem yang ada dalam 
suatu organisasi untuk menyatukan 
kebutuhan yang berbeda dari transaksi 
sehari-hari, membantu dan mendukung 
semua kegiatan bisnis, bersifat mana-
jerial, dan membantu memfasilitasi da-
lam memberikan laporan yang diminta. 
 
2.5. Toko Buku Online 
Toko online merupakan salah 
satu contoh perkembangan jaman yang 
bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. 
Jika dulu kita harus ke mall atau toko 
untuk berbelanja, namun dengan adann-
ya toko online kita dapat berbelanja dari 
rumah. Toko buku online adalah sebuah 
website yang berisikan informasi-
informasi tentang buku yang dijual serta 
informasi mengenai cara membelinya, 
dimana tanpa ada tatap muka antar 
penjual dengan pembeli.  
Ada beberapa keuntungan dari 
penggunaan toko buku online, yaitu  
1. Memungkinkan pelanggan untuk 
mengakses website toko buku 
kapan saja dan dimana saja . 
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2. Jangkauan yang lebih luas 
3. Lebih memudahkan penjual 
maupun pembeli dalam ber-
transaksi dalam jumlah banyak 
tanpa harus antri 
4. Lebih mudah bagi pelanggan un-
tuk melihat ketersediaan buku 
yang ingin dibeli. 
2.6. Website 
Website merupakan keseluruhan 
dari halaman-halaman web yang berada 
dalam Berbagai kebutuhan pemrosesan 
transaksi sehari-hari, bantuan dan 
dukungan untuk semua kegiatan 
operasional, merupakan domain yang 
berisi informasi. Sebuah situs web bi-
asanya dibangun di banyak situs web 
yang saling berhubungan (Firmansyah, 
2017). Ada beberapa unsur dalam pem-
bentukan web yaitu, Domain, Hosting, 
dan Konten. 
 
METODE PENELITIAN  
Metode penelitian yang dipakai 
pada penelitian ini adalah metode SDLC 
(Software Development Life Cycle), 
dengan model Waterfall. Metode ini 
merupakan metode yang terstruktur, ka-
rena sifatnya yang menurun ke bawah, 




Gambar 1. Siklus pengembangan water-
fall 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
4.1. Analisa Sistem yang baru 
1. Aliran Sistem Informasi yang baru 
Dengan adanya sebuah sistem baru yang 
diterapkan saat ini memberikan kemu-
dahan dalam melakukan pencarian buku 
yang diinginkan dengan menentukan kat-
egori pilihan buku yang akan dicari, sep-
erti terlihat pada tabel di bawah ini: 
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Gambar 2.  Aliran sistem yang baru 
 
2. Kelas Diagram 
tujuan dibuatnya diagram ini adalah un-
tuk  menjelaskan tentang hal-hal apa 
yang dilakukan oleh sistem. 
 
Gambar 3. Class Diagram 
 
3. Use Case 
a. Admin 








Tambah Kategori Daftar Kategori
Kelola Pesanan
Tambah Produk Daftar Produk
Tambah Pengguna Daftar Pengguna
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Gambar 5.  Use case Konsumen 
 
4. Rancangan Layar Masukan 
1. Login Admin 





      Gambar 6. Form Login Admin 
 










Gambar 7.  Login Pelanggan 









Informasi Jumlah Buku Informasi Jumlah Kategori Informasi Pesanan Ditunda
Header
 
Gambar 8.  Menu utama Admin 


















Gambar 9.  Menu pesanan 
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Gambar 10.  Menu Buku 



























    Gambar 12.  Form tambah pengguna 














No. Telpn / HP
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TK, SD, SMP, SMA
Informasi Buku Informasi Buku Informasi Buku
Footer
LoginTentangHomeToko Buku Online Batam
 
Gambar 14.  Form index konsumen 





TK, SD, SMP, SMA
Informasi Buku Informasi Buku Informasi Buku
Footer
LoginTentangKeranjang BelanjaToko Buku Online Batam Home
 
Gambar 15. Form menu utama kon-
sumen 
11. Menu Keranjang Belanja 
Footer
Informasi Buku Informasi Pembayaran
Checkout
LoginTentangKeranjang BelanjaToko Buku Online Batam Home
 
Gambar 16. Form menu belanja 








  Gambar 17.  Form lihat buku 
13. Checkout 
Checkout
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Gambar 19.  Form Tambah Pengguna 
























16. Menu Utama Konsumen 









Gambar 21. Form Menu Utama Kon-
sumen 
17. Menu Pesanan Saya 








Gambar 22. Form Pesanan Saya 
 
18. Menu Keranjang Belanja 
Toko Buku Online Menu Utama Pesanan Saya Keranjang Belanja Nama Konsumen
Footer
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Gambar 23.  Form Keranjang Belanja 
5. Analisi Produktifitas 
Dalam melakukan system yan 
baru ini, memberi dampak yang positif 
pada pemilik dan akan lebih effective 
dan efficient jika sipemilik masih 
mempertahankan system yang lama, 
hal ini dikarenakan untuk melakukan 
proses pengolahan data, pemilik 
dapat melakukan pengelolaan data 
untuk waktu yang lebih cepat. 
 
a. Dari segi efisiensi 
Penerapan sistem yang baru ber-
dasrkan efisiensi yang diberikan oleh 
sistem ini, dapat berdampak pada 
penggunaan sistem yang diterapkan 
secara manual, contohnya tenaga 
pengajar hanya memberikan informa-
si dalam bentuk deskripsi pada setiap 
buku yang akan dijual atau diunggah 
pada sistem, sehingga konsumen 
bisa melakukan pengecekan tentang 
isi buku tersebut, sedangkan untuk 
tugas-tugas dengan dampak yang 
sama untuk waktu yang lebih cepat 
dan lebih akurat dan bahkan 
penghematan biaya. 
 
b. Segi efektifitas 
Dari segi keefektifitasannya dapat dit-
erapkan sistem penjualan yang dil-
akukan dengan memanfaatkan media 
internet yang mampu memberikan 
kemudahan dan kenyamanan bagi 
konsumen jika ingin melakukan pem-
belian buku tanpa harus datang 
secara langsung ke toko dan bisa dil-
akukan kapanpun dan. Pem-
bayarannya pun dilakukan secara 
online melalui tranfer bank da 
mengimkan bukti pembayaran se-
bagai bukti buku tersebut sudah dibeli 
dan pemilik pun lebih mudah 
melakukan pengecekan terhadap 
transaksi pembayaran yang telah dil-




Setelah dilakukannya penelitian pada 
toko buku bekas Batam, pada proses 
penjualan yang ada di toko tersebut 
masih dilakukan secara langsung, di-
mana pembeli harus datang ke toko bu-
ku tersebut untuk bertransaksi dengan 
penjual. Maka penulis menganalisa dan 
dan merancang sistem informasi bebr-
basis web pada Toko Buku di kota Ba-
tam. Pada penelitian ini penulis dapat 
menarik kesimpulan, diantaranya se-
bagai berikut : 
1. Sistem informasi yang dibangun 
pada Toko buku bekas tersebut 
dapat membantu penjual dalam 
melakukan transaksi secara 
online 
2. Sistem tersebut mempermudah 
pembeli(customer) dalam 
mendapatkan informasi tentang 
buku yang tersedia, stok buku 
dan juga harga buku  
3. Dengan adanya sistem ini, pem-
beli maupun penjual dapat ber-
transaksi dengan nyaman secara 
online, tanpa takut terkena 
Covid-19 
2. Saran 
Berdasarkan pada analisa dan 
perancangan sistem informasi yang su-
dah dilakukan, ada beberapa saran un-
tuk penelitian ini, yaitu: 
1. Dalam sistem informasi yang te-
lah dibuat, diharapkan pada 
penelitian selanjutnya untuk 
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bayaran dengan menyertakan 
kode pembayaran atau 
menggunakan virtual Account 
untuk lebih memudahkan pem-
beli dalam pembayaran. 
2. Pada penelitian selanjutnya di-
harapkan dapat mengem-
bangkan sistem tersebut menjadi 
lebih baik lagi dan untuk menu 
yang ada pada Toko buku terse-
but masih bisa ditambahkan agar 
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